










 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
ukuran perusahaan, kebijakan hutang dan struktur modal terhadap nilai 
perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013 - 2017. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat uji SPSS 
versi 23. 
 Berdasarkan hasil pengujian terhadap empat hipotesis baik secara 
deskriptif dan statistik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi (uji R2) menyebutkan 
bahwa 78,5% variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, kebijakan hutang 
dan struktur modal dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap nilai 
perusahaan. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian. 
2. Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa model regresi Fit sehingga 
data dapat dengan baik digunakan untuk penelitian. 
3. Berdasarkan hasil uji t pada 142 sampel, variabel profitabilitas dinyatakan 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor industri barang konsumsi 





4. Berdasarkan hasil uji t pada 142 sampel, variabel ukuran perusahaan  
dinyatakan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor industri 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017. 
5. Berdasarkan hasil uji t pada 142 sampel, variabel kebijakan hutang 
dinyatakan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor industri 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017. 
6. Berdasarkan hasil uji t pada 142 sampel, variabel struktur modal dinyatakan 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Setelah menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian, selanjutnya 
akan dijelaskan tentang keterbatasan penelitian. Penelitian ini diharapkan akan 
memberikan arahan terhadap peneliti selanjutnya yang ingin mengambil topik 
serupa dan mendapatkan hasil yang lebih baik, adapun keterbatasan penelitian 
sebagai berikut : 
1. Dalam penelitian ini hanya mengunakan satu perhitungan untuk masing-
masing variabel. 
2. Tidak semua perusahaan sektor industri barang konsumsi melaporkan 






3. Ditemukan data yang tidak berdistribusi normal sehingga harus dilakukan 
penormalan data yang membuat berkurangnya jumlah data yang 
akandigunakan. 
4. Ditemukan 2 variabel yang mengalami heteroskedastisitas.  
5. Pada hasil uji analisis statistik deskriptif ditemukan nilai minimum pada 
nilai perusahaan yakni 0,0000. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan keterbatasan penelitian 
maka peneliti dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yakni sebagai 
berikut: 
1. Dalam penelitian ini untuk perhitungan masing-masing variabel hanya 
menggunakan satu proksi. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dapat 
ditambahkan perhitungan menggunakan proksi yang lainnya. 
2. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor industri barang 
konsumsi, diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan sampel 
penelitian berbeda. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel penelitian dan 
mengubah kriteria yang diinginkan. 
4. Penelitian selanjutnya diharapkan juga melakukan transform data apabila 
ditemukan variabel yang terdapat heteroskedastisitas. 
5. Penelitian selanjutnya diharapkan apabila mengambil topik yang sama dan 
ditemukan perusahaan yang tidak melaporkan harga saham penutupannya, 
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